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Развитие когнитивной лингвистики в конце ХХ века – начале ХХІ века открывает новый этап в исследовании терминов и терминосистем. К новым понятиям, внедренным в научный обиход когнитивной парадигмой, относится понятие “фрейм”. Исследованию фреймов и разработкам методики фреймового анализа посвящено много работ известных ученых таких, как А.П. Бабушкин, С.А. Жаботинская, М. Минский, Дж. Лакофф, Ч. Филлмор, и др.
Понятие “фрейм” было введено в 1974 году М. Минским, который определяет “фрейм” как структуру данных, которые представляют стереотипную визуальную ситуацию. На сегодняшний день в лингвистике “фрейм” определяется по-разному, а именно как: а) система концептов, которые соотносятся так, что для понимания какого-либо из них надо постигнуть все структуру, в которою входит этот концепт, а слова, которые представляют концепты в структуре, взаимосвязаны между собой: «некоторые группы слов удерживает вместе то, что они мотивируются, определяются и взаимно характеризуются особыми унифицированными конструкциями знания или связанными стереотипизациями опыта, для которых можно использовать общий термин «фрейм» [7, с. 60]; б) структура сознания, сложнее, чем единичный концепт [5]; в) тип концепта наряду со схемами, инсайтами, сценариями, мыслительными картинками [1]; г) единица знания, организованная вокруг некоего концепта, содержащая основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциируется с тем или иным концептом [2]; д) «мыслимый в целостности его составных частей многокомпонентный концепт, объемное представление, некоторая совокупность стандартных знаний о предмете или явлении» [6, с. 84]; е) «фрейм-структура: когнитивная единица, которая формируется клише/штампами сознания и представляет собой «пучок» предсказуемых валентных связей (слотов), векторов направленных ассоциаций» [4, с. 128].
В нашем исследовании “фрейм” определяется как концептуальная модель, которая представляет информацию о стереотипных явлениях или ситуациях и соотносится с тем или иным концептом.
Целью статьи является построение и анализ фреймовой модели англоязычного макроконцепта MANAGEMENT. Научная новизна заключается в том, что впервые были исследованы базовые концепты англоязычной терминосистемы менеджмента и построена концептуальная сеть этой терминосистемы.
Когнитивный анализ любой терминосистемы предполагает выявление основных, базовых концептов, которые составляют ядро терминосистемы. В англоязычной терминосистеме менеджмента базовые концепты, которые являются ядром терминосистемы, связаны с процессом управления. На их основе строится фреймовая модель, которая учитывает практически весь корпус терминов менеджмента, представляет его элементы и существующие между ними функциональные связи, демонстрирует общие принципы категоризации и организации вербальной информации онтологического плана о предмете материального мира, их качестве и реляции.
В переводе с английского языка management означает «управление». Однако такой перевод не раскрывает сложной семантики термина. Имя существительное management образовалось от глагола to manage <итал. maneggiare> от <лат. manus agere, manibus age-re> – делать руками, заимствованное через французский язык в XVI веке в форме manuge с первоначальным значением «объезжать лошадь» [10, р. 551]. В современных лексикографических источниках и научной литературе лексема management имеет различные значения, например: “the process undertaken by one or more individuals to coordinate the activity of subordinates to achieve results not achievable by one individual acting alone” [8, р.4]; “the process of managing organizations, managing people, managing production that is the objectives of management … all outside factors that may affect a management of an organization make up the external environment”[11, р.5]; “the process involving certain functions and work activities that managers must perform to achieve an organization’s goal”; “a process encompasses a systematic series of actions taken by managers who have a position of authority vested in them by the company, and their subordinates work for them and largely do as they are told” [9, р.10]. Исходя из этих толкований лексема management, которая номинирует англоязычный макроконцепт MANAGEMENT, рассматривается нами как процесс деятельности субъектов менеджмента, который осуществляется с помощью функций менеджмента, направленный на постановку целей и координирование объектов менеджмента, в соответствии с условиями внешней среды с целью достижения целей организации.
Анализ словарных дефиниций лексемы management указывает на то, что в этих определениях превалируют такие ключевые слова: manager, subordinate, functions, organization, production, environment, goal, result, которые в структуре одноименного макроконцепта объективируют его ключевые компоненты, которые могут быть представлены как базовые концепты англоязычной концептосферы менеджмента. Поскольку такое количество базовых концептов представляет объемные знания о определенной стереотипной ситуации, то макроконцепт MANAGEMENT может быть представлен в виде фреймовой структуры, которая раскрывает понятийный его компонент.
Фреймовая модель макроконцепта MANAGEMENT построина на основе теории фреймов, разработанной С.А. Жаботинской [3]. Специфической чертой фреймовой структуры макроконцепта MANAGEMENT является то, что его фреймовая модель базируется на взаимосвязи процессуального, функционального и результативного аспектов. Процессуальный аспект характеризуется тем, что субъекты менеджмента – менеджеры – организовывают процесс производства, функционирования организации, деятельность подчиненных, устанавливают цель и задачи и осуществляют управление. Функциональный аспект предполагает, что в процессе управления будут осуществляться функции планирования, организации, мотивации и контроля. Результативный аспект состоит в том, что процесс управления направлен на достижение целей организации.
Проведенный анализ демонстрирует, что концептуальная сеть макроконцепта MANAGEMENT структурируется на основе связи предметного, акционального и посессивного фреймов. Фреймовая модель макроконцепта MANAGEMENT состоит со слотов (узлов сети), которые представлены его базовыми концептами: 
Некто: АГЕНС (MANAGER) действует Там: ЛОКАТИВ (ENVIRONMENT) действует с помощью Нечто: ИНСТРУМЕНТ (FUNCTION) действует на Некто/Нечто: ПАЦИЕНС 1 (SUBORDINATE), ПАЦИЕНС 2 (ORGANIZATION), ПАЦИЕНС 3 (PRODUCTION) для Нечто: GOAL для Нечто: RESULT.
Концептуальная сеть англоязычного макроконцепта MANAGEMENT состоит со слотов, которые в процессе нагромождения информации, постепенно наполняются данными, образуя субфреймы.
Слот Некто: MANAGER, субъект англоязычного макроконцепта MANAGEMENT, актуализируется лексемой manager, которая номинирует базовый концепт MANAGER англоязычной концептосферы менеджмента. Этот слот может быть представлен в виде предметного и акционального фреймов.
Слот предметного фрейма Некто: MANAGER, мотивированный эгоцентричной и социоцентричной потребностью, осуществляет процесс управления и является Такой: (качество): skilled, democratic, effective, good, successful, excellent, efficient, experienced, poor, ineffective, inexperienced действует Там: ЛОКАТИВ. Слот Там: ЛОКАТИВ представленный лексемой environment, которая номинирует базовый концепт ENVIRONMENT англоязычной концептосферы менеджмента. Этот слот понятийно не выделяется в словарных дефинициях ключевого слова – репрезентанта макроконцепта MANAGEMENT. Однако, это не означает, что он не включен в содержание макроконцепта. Его отсутствие у дефинициях ключевой лексемы может объясняться минорностью этой черты макроконцепта в англоязычной лингвокультуре, поскольку макроконцепт MANAGEMENT – явление обширное, которое функционирует в разных сферах человеческой деятельности. Подтверждение этому находим в одном из толкований концепта ORGANIZATION в научной литературе по менеджменту: “Every organization operates in a broad social environment” [11, р. 46].
В акциональном фрейме несколько участников наделяются аргументированными ролями и объединяются связями, которые обусловлены действиями агенса. Акциональный фрейм показывает связь между субъектом и объектом макроконцепта MANAGEMENT. Слот акционального фрейма Некто: MANAGER – субъект англоязычного макроконцепта MANAGEMENT – действует на Некто/Нечто: SUBORDINATE, ORGANIZATION, PRODUCTION – объекты макроконцепта MANAGEMENT, действует используя средства Нечто: FUNCTION, действует с целью Нечто: GOAL для достижения целей и задач организации Нечто: RESULT. Слоты Некто/Нечто: SUBORDINATE, ORGANIZATION, PRODUCTION актуализируются лексемами subordinate, organization, production и являются репрезентантами базовых концептов SUBORDINATE, ORGANIZATION, PRODUCTION англоязычной концептосферы менеджмента. Слот Нечто: ИНСТРУМЕНТ представленный лексемой function, которая именует концепт FUNCTION.
Взаимосвязанные действия, каждое из которых само по себе является процессом, называется функциями менеджмента, которые составляют его суть. Обзор современной литературы по менеджменту свидетельствует об отсутствии единого подхода к классификации функций менеджмента. В нашем исследовании мы выделяем такие основные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль (planning, organizing, motivating, controlling). Соответственно этой классификации функций менеджмента слот ИНСТРУМЕНТ (FUNCTION) можно разделить на четыре подслоты: PLANNING, ORGANIZING, MOTIVATING, CONTROLLING.
В структуре слотов Некто/Нечто: SUBORDINATE, ORGANIZATION, PRODUCTION представлены предметный и посессивный фреймы.
Слоты предметного фрейма представлены таким образом: Некто: SUBORDINATE есть Такой: (качество): skilled, effective, good, successful, excellent, efficient, experienced, poor, ineffective, inexperienced; Некто/Нечто: ORGANIZATION есть Такой: (качество): not-for-profit, profit-making, overstaffed, multidivisional, state (government, educational, industrial) organization; Некто/Нечто: PRODUCTION (качество): annual, commercial, economically effective, flexible, global, high, individual, industrial, labor-intensive, mechanized, planned, profitable, social, specialized, technology-intensive.
Слоты посесивного фрейма представлены таким образом: Некто: MANAGER имеет Нечто: management styles, duties, responsibilities, abilities, power, authorities; Некто: SUBORDINATE имеет Нечто: recognized rights and duties; Нечто: PRODUCTION имеет Нечто: rate, means, standards; Нечто: ORGANIZATION имеет Нечто: structure, objectives, departments, resources.
Однако, фрейм – это многогранная фигура, при апелляции к которой она может «изменять свое положение в пространстве, поворачиваясь» то одной, то другой гранью, активизируя различные свои аспекты [4, с. 128]. Исходя из этой особенности фрейма выявить все концептуальные черты, которые входят в структуру концепта, практически не возможно.
Перспективным направлением дальнейших исследований является исследование фреймовых моделей базовых концептов англоязычной терминосистемы менеджмента и других экономических терминосистем. 
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